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В периодической печати [2] и многочис-
ленных исследованиях ученых [1, 5, 6] отме-
чаются негативные факторы, влияющие на 
некорректный выбор профессии выпускни-
ками школ: традиционная ориентация граж-
дан на получение высшего образования (по-
лучение диплома соответствующего уровня), 
влияние родителей и семьи в целом, влияние 
сверстников, влияние СМИ, проблема подме-
ны выбора профессии выбором социального 
статуса, несвоевременность выбора, отсутст-
вие мотивации.  
В силу отсутствия опыта работы и про-
фессиональной квалификации учащиеся ориен-
тируются в выборе профессии в соответствии 
с развившейся образованностью, не учитывая 
при этом другие составляющие личностного 
ресурса [5]. Для того чтобы совершить этот 
выбор, необходимо самостоятельно уметь 
анализировать свои возможности, склонности, 
знания, быть способным принимать решения 
и действовать на основе сознательно принято-
го намерения по отношению к будущему [6]. 
В связи с этим возникает проблема сопровож-
дения выбора направления профессионально-
го образования как части психолого-педагоги-
ческого сопровождения развития личности 
учащихся.  
Можно сказать, что такое сопровождение – 
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что структура личностного ресурса человека 
представляет собой интеграцию развиваю-
щихся свойств. В структуре личностного ре-
сурса выпускников можно выделить телес-
ную, интеллектуальную, душевную и духов-
ную составляющие [7]. Следовательно, можно 
выделить следующие аспекты сопровождения 
выбора направления профессионального об-
разования: социальный, психологический, 
педагогический, медицинский. Социальный 
аспект заключается в формировании ценност-
ных ориентаций в профессиональном само-
определении в соответствии с потребностями 
общества и возможностями личности. Психо-
логический аспект состоит в изучении струк-
туры личности, формировании профессио-
нальной направленности. Педагогический ас-
пект связан с формированием общественно 
значимых мотивов выбора профессии и про-
фессиональных интересов. Медицинский ас-
пект выдвигает такие основные задачи, как 
разработка критериев профессионального от-
бора в соответствии с состоянием здоровья, а 
также требований, которые предъявляет про-
фессия к личности кандидата [1]. 
Совершенно очевидно, что данную работу 
призваны осуществлять различные социаль-
ные институты: семья, социум, средства мас-
совой информации, органы управления обра-
зованием, учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, психологи-
ческие центры, центры занятости, центры 
профориентации, специализированные кон-
сультационные центры, промышленные пред-
приятия. Конечно, каждое учреждение, в силу 
своих возможностей осуществляя такую дея-
тельность, вынуждено координировать свои 
действия с другими организациями.  
На наш взгляд, взаимодействие образова-
тельных институтов – это явление, которое 
характеризует социальные связи, проявляю-
щиеся в отношениях между субъектами обра-
зования, опирающиеся на их внутренние ре-
сурсы и направленные на решение актуальных 
проблем. Признаки такого взаимодействия – 
наличие отношений между субъектами, опора 
на внутренние ресурсы этих субъектов, на-
правленность на решение актуальных проб-
лем, активный информационный обмен [4]. 
Взаимодействие как материальный процесс 
сопровождается передачей материи, движения 
и информации: оно относительно, осуществ-
ляется с конечной скоростью и в определен-
ном пространстве времени. Но эти ограниче-
ния действуют лишь для непосредственного 
взаимодействия; для опосредованных форм 
взаимодействия пространственно-временные 
ограничения многократно ослабляются. То 
есть взаимодействие социальных институтов 
осуществляется на основе информационного 
обмена, а зачастую ограничивается только 
этим аспектом. 
Субъекты данной деятельности взаимо-
действуют в систематизированном образова-
тельном пространстве. Существуют различные 
подходы к систематизации образовательного 
пространства. Нам представляются интерес-
ными группы условий, выделенные на основе 
систематизации характеристик образователь-
ного пространства, предложенных Г.Н. Сери-
ковым. Он утверждает, что функциониро-
вание всякой образовательной системы осу-
ществляется в специфической среде. Всякое 
образовательное пространство связано с об-
щественной формацией, являясь ее неотъем-
лемой частью. Нельзя не согласиться с утверж-
дением, что в образовательных пространствах 
отражаются специфическим образом наиболее 
характерные признаки соответствующей об-
щественной формации. Характеризуя образо-
вательное пространство, Г.Н. Сериков выде-
ляет четыре основных ориентира, которые 
называет координатами образовательного про-
странства [8]. 
Коммуникативно-информационная коор-
дината образовательного пространства служит 
средством отражения взаимосвязей между 
различными образовательными системами, 
входящими в соответствующее образователь-
ное пространство. Эта координата необходи-
ма при определении меры информационной 
обеспеченности участников образования, дей-
ствующих в образовательном пространстве.  
С ее помощью можно характеризовать обес-
печенность средствами, несущими осваивае-
мый социально-культурный опыт, культуру 
общения участников образования и многое 
другое. Благодаря наличию коммуникативно-
информационной координаты, можно целена-
правленно осуществлять поиск путей взаимо-
понимания между участниками образования, 
сплачивать к сотрудничеству во имя достиже-
ния общих целей образования [8].  
Таким образом, под информационным 
обеспечением выбора направления профессио-
нального образования мы будем понимать по-
вышение меры информированности субъектов 
профориентационной деятельности, дейст-
вующих в образовательном пространстве, в 
прямой и опосредованной формах. Его при-
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знаками можно определить целевую ориента-
цию, направленность на взаимодействие, раз-
нообразие форм и средств. 
В связи с тем что указанные субъекты 
взаимодействуют не только в образователь-
ном пространстве, мы можем сформулировать 
проблему сопровождения учащихся в выборе 
направления профессионального образования – 
это системная организация информационного 
обеспечения сопровождения учащихся в вы-
боре профессии [3]. 
Информационное сопровождение, в свою 
очередь, является подсистемой педагогическо-
го сопровождения. Таким образом, мы можем 
рассматривать информационное обеспечение 
сопровождения учащимися выбора направле-
ния профессионального образования как сис-
тему, имеющую целевой, содержательный, ор-
ганизационный и результативный компоненты.  
Целью информационного обеспечения, на 
наш взгляд, является: оказание профориента-
ционной поддержки учащимся в процессе вы-
бора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности; выработка 
сознательного отношения к труду, профес-
сиональное самоопределение в условиях сво-
боды выбора сферы деятельности в соответ-
ствии со своими возможностями, способно-
стями и с учетом требований рынка труда. 
К содержанию информационного обеспе-
чения мы можем отнести: сведения о профес-
сиях, методики определения профессиональ-
ных интересов, склонностей, личностных 
особенностей, алгоритмы выбора профессий, 
содержание личностных проб, информацию о 
мировых образовательных системах, об обра-
зовательных учреждениях, правилах приема  
в вузы и т. д. 
Организационный компонент связан с вы-
бором форм и средств информационного обес-
печения. Формы обеспечения определены ви-
дами сопровождения. Исходя из многоаспект-
ности проблемы, существует целый комплекс 
форм социальной коммуникации, направлен-
ных на сопровождение выбора профессии: 
профессиональная информация (сведения о 
знании и путях приобретения различных про-
фессий); профессиональное просвещение (воз-
можность ознакомления с миром профессий, 
их содержанием); профконсультации (помощь 
в выборе индивидуального пути получения 
конкретной профессии); профдиагностика 
(признаки, характеризующие соответствие че-
ловека требованиям профессий); профессио-
нальный отбор (установление психологиче-
ских особенностей человека, его подготовлен-
ность к выполнению трудовых функций) [6].  
Прямая и опосредованная реализация дан-
ных форм осуществляется с помощью различ-
ных технологий: речевых (обеспечивающие 
непосредственное общение), телекоммуника-
ционных (обеспечивающие дистанционную 
передачу и обмен информацией средствами 
почты, телефонии и телевидения), электронно-
сетевых (обеспечивающие коммуникацию 
посредством глобальной компьютерной сети).  
К средствам информационного обеспече-
ния стоит отнести носители информации: га-
зеты, журналы, научно-популярные издания, 
учебные пособия по профориентации, рек-
ламную продукцию, электронные издания, 
электронные ресурсы и т. д. 
Результативный компонент связан с оп-
ределением ожидаемых результатов. Такими 
результатами могут выступить: существенное 
повышение доли самоопределившихся уча-
щихся; развившаяся готовность к выбору 
учащимися направления профессионального 
образования; элементы образованности (осоз-
нанный выбор, мотивирование, самооценка 
ресурсов, готовность к самообразованию уча-
щихся по выбранному профилю), количество 
единиц информационного обеспечение содей-
ствия учащимся в выборе профессии; качест-
во содержания сведений на информационных 
порталах [9].  
Определив сопровождение выбора уча-
щимися направления образования как дея-
тельность по взаимодействию различных ор-
ганизаций, на информационной основе, мы 
провели анализ содержания сведений элект-
ронных сетевых ресурсов разного уровня, от-
вечающих заявленной цели. Задачами нашего 
анализа были: уточнение уровня системности, 
интеграции информационного обеспечения, 
выявление проблем и путей совершенствова-
ния информационного обеспечения.  
Можно выделить следующие виды ресур-
сов, представляющих интерес: ресурсы орга-
нов управления образованием; бесплатные 
образовательные ресурсы; ресурсы, предла-
гающие платные профконсультационные ус-
луги; ресурсы образовательных учреждений. 
К ресурсам первого типа можно отнести 
сайты Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации [10], Министерства обра-
зования и науки Челябинской области [12], 
на которых представлены информация об об-
разовательных учреждениях, официальные 
документы, регламентирующие правила по-
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ступления в вузы, информация о профориен-
тационных проектах. 
К бесплатным ресурсам можно отнести 
сайт «Время выбирать профессию» [15], ко-
торый адресован молодым людям, родителям, 
педагогам, психологам, работодателям. Сайт 
содержит общие рекомендации по правиль-
ному выбору профессии, методики экспресс-
диагностики («Матрица выбора профессии», 
профессиональные интересы, склонности и 
личностные особенности), материалы о совре-
менном рынке труда, уровнях профессиональ-
ного образования и путях получения профес-
сии, материалы для специалистов в области 
профессиональной ориентации, видеомате-
риалы. Сайт «Обучение и карьера» [16] – ин-
формационно-справочный ресурс для выпуск-
ников школ. Здесь размещены актуальные ва-
кансии и рекомендации по выбору профессии 
и образовательного учреждения, поиску рабо-
ты, статьи о профессиях. 
Ресурсы, предлагающие платные профкон-
сультационные услуги, разнообразны: это сай-
ты профконсультационных центров, кадровых и 
рекрутинговых агенств, работающих на рынке 
профессий Челябинской области [11, 13, 14]. 
В качестве примера вузовских ресурсов 
можно привести информационные ресурсы 
ЮУрГУ: официальный сайт ЮУрГУ и его 
страницы «Виртуальный ЮУрГУ», «Аби-
туриент»; сайты и блоги факультетов и ка-
федр [17]. 
На ресурсе «Абитуриент» организовано 
информирование абитуриентов: объявление 
приема; размещение объявлений и докумен-
тов. Структура специализированного сайта: 
правила приема, направления подготовки, эк-
замены, олимпиады, списки, статистика, отве-
ты на часто задаваемые вопросы, форум, кон-
такты, представительства в социальных сетях, 
ссылки на сайты. 
Примерное содержание материалов сайта: 
перечень направлений подготовки; ежегодные 
правила приема в высшее учебное заведение; 
перечень, формы и программы вступительных 
испытаний; общее количество мест для прие-
ма на первый курс по каждому направлению 
подготовки; льготы, предоставляемые побе-
дителям и призерам олимпиад школьников; 
минимальное количество баллов по результа-
там ЕГЭ; количество бюджетных мест; ин-
формация о факультетах и направлениях под-
готовки; ответы на часто задаваемые вопросы.  
На основе анализа мы можем выделить 
общие проблемы информационного обеспе-
чения: отсутствие взаимодействия между ин-
формационными ресурсами субъектов проф-
ориентации; отсутствие межведомственной 
координации деятельности или ее фрагмен-
тарность; отсутствие внутриведомственной 
координации; информативный характер мате-
риалов; отсутствие интерактивности и форм 
обратной связи; неразвитость технологий 
коммуникации, обеспечивающих реализацию 
форм сопровождения.  
Следовательно, можно определить пути 
совершенствования информационного обес-
печения: осуществление инноваций содейст-
вия профессиональному выбору учащихся; 
постановка задач профессиональной ориента-
ции; системная организация электронных ре-
сурсов, повышение уровня их интеграции, 
обмен информацией (данные о поступлении в 
учреждения профессионального образования, 
об успешности освоения образовательной 
программы); создание и наполнение сайтов, 
обеспечение обратной связи.  
Итак, информационное обеспечение со-
провождения выбора учащимися направления 
профессионального образования, определяемое 
как повышение меры информированности 
субъектов профориентационной деятельности, 
действующих в образовательном простран-
стве, в прямой и опосредованной формах 
имеет признаки системности. Однако суще-
ствующие ресурсы информационного обес-
печения не всегда соответствуют заявленным 
целям и признакам системности. Вместе с тем 
информационное обеспечение сопровождения 
выбора учащимися направления профессио-
нального образования является резервом по-
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